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N I M 
 
N A M A 
TGL PERTEMUAN 
20/3/20 27/3/20 3/4/20 11/4/20 16/4/20 20/4/20 21/4/20 8/5/20 15/5/20 5/6/20 12/6/20 20/6/20 26/6/20 3/7/20 10/7/20 24/7/20 
1 1909017001 AL JUSKA SASNI AKBAR 
                                
2 1909017002 ARFAH 
                                
3 1909017003 DEDDY MEIRAWAN 
                                
4 1909017004 DEWI NURLITA 
                                
5 1909017005 LEVITASARI 
                                
6 1909017006 MOHAMAD QADAFI BORUT 
                                
7 1909017007 NURHASANAH 
                                
8 1909017008 YUMNIYAH 
                                
9 1909017009 MILASARI 
                                
10 1909017010 ANNISA MAULIDYAH NINGSIH 
                                
11 1909017011 KHILMIYA LUTFIATIN 
                                
12 1909017012 REKA PUTRI RAFLESIA 
                                
13 1909017013 ALPIN JATIWISESA 
                                
14 1909017014 JAMALUDDIN 
                                
15 1909017015 MUHAMAD RAFFTI RABBANI KARJ 
                                
16 1909017016 MELDA YUNITA 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. Prof. Dr. ABD. RAHMAN A. GANI, SH.,M.Pd / Ir. H. HARI SETIADI, M.A., Ed.,D. 
 
 
